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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอศึกษา
สภาพปัญหา 2) เพืÉอพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้า และ
3) เพืÉอเปรียบเทียบความก้าวหน้าก่อนและหลังการติดตาม    
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญา
เอกสาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา จํานวน  71 คน 
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครืÉองมือในการวิจัย คือ แบบ
สมัภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง แบบวัดความเข้าใจในการทํา
ดุษฎีนิพนธ์ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง .64 - .72 ค่าอํานาจ
จําแนกมีค่าเท่ากับ .68 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .84 และ
แบบสอบถามมีความเชืÉอมัÉนอยู่ระหว่าง .86 - .88 สถิติในการ













คําสําคัญ : ระบบติดตามความก้าวหน้า ดษุฎีนิพนธ์ 
 
ABSTRACT 
 This research was conducted by the 
mixed methods research. The purposes of this 
research were to 1) study the state and problems of 
doctoral dissertation conducting, 2) study for 
development of a system to follow-up students’ 
progress in conducting doctoral dissertation, and 3) to 
compare the progress before and after using the 
following-up system. The sample group of this 
study consisted of 73 doctoral students in the 
doctoral program of educational research and 
evaluation, selected by simple random sampling 
method. The research instruments were Instructional  
interview ,the test were difficulty ranged  .64 - .72  
discrimination were .68 and reliability were .84. The 
questionnaire indicated reliability in the research 
ranged from .86 to .88. The data were analyzed 
using content analysis, frequencies, mean standard 
deviation and dependent t-test. 
 Research indicated the following results : 
1) The problems on the students’ dissertation 
conducting were identified as having a heavy 
working load, lacking motivation, having health 
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problem, and not knowing the steps of research 
conducting. 2) The developed system to follow-up 
the progress of the students’ dissertation, rated by  
the experts to be appropriate at a very high level, 
consisted of informal communication, organizing 
activities to promote motivation, and research clinic. 
3) The progress in dissertation conducting was 
significantly higher after the following-up system 
was employed, at the level of .01, than it had been 
before the following-up system was used. 





















อบุลราชธาน,ี 2558 : 7) 
 จากภาระหน้ าทีÉ ของมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ





ตั Êงแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ได้เปิดสอนหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
เป็นหลักสูตรแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอน
หลกัสตูรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เป็นหลักสูตรต่อมา แล้วตามมาด้วยในปีการศึกษา 2553          
ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา จนกระทัÉงในปีการศึกษา 2558 ได้เปิด
สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 
เป็นหลักสูตรล่าสุด (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธาน,ี 2558 : 33)  
 ซึÉงการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกดังกล่าว 
พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาเอกใน 3 สาขาวิชา               
มีผู้สาํเร็จการศกึษาแล้วจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนนักศึกษา




อัตราผู้ สําเ ร็จการศึกษาสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 47.49 
รองลงมาคือสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค        
คิดเ ป็น ร้อยละ 33.33 ขณะทีÉ สาขา วิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มีอัตราสําเร็จการศึกษาตํÉาทีÉสุด  
คิดเป็นร้อยละ 8.06  (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       
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รายวิชาเรียน (Course work) และสอบประมวลความรู้ 
(Qualifying examination) ผ่านแล้ว 











ร่วมกนั จงึได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสานวิธี (Mixed method 
research) กับการศึกษาในครั Êงนี Ê อีกทั Êงนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ทั Êง 3 
สาขาวิชาคือ การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การ














 การศกึษาครั Êงนี Êใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 









transformation model) ตามแนวคิดของ Creswell และ 
Clark (2007 : 63) และการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) 
แบบบนัไดเวียนของ Lewin (Kurt Lewin.  citing  Kemmis 






















มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 
จํานวน 3 สาขาวิชา รวมทั Êงสิ Êน   277 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย จําแนกได้
ดงันี Ê 
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การศกึษา ทีÉอยู่ระหว่างการทําดษุฎีนิพนธ์ ของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 จํานวนทั Êงสิ Êน 
32 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
  2.2 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 2 คือ
ผู้ เชีÉยวชาญเป็นคณาจารย์ระดบัอดุมศกึษาทีÉมีประสบการณ์
และมีสว่นเกีÉยวข้องกบัการจดัการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
จํานวน 5 คน ได้มาโดยการเลอืกอย่างเจาะจง (Purposive 
sampling) 
  2.3 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 3 คือ
นกัศกึษาระดบัดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
การศกึษาทีÉอยู่ระหว่างการทําดษุฎีนิพนธ์ ของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 จํานวนทั Êงสิ Êน 
73 คน ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย 
 
ตวัแปรทีÉศึกษา  
 2.1 ตวัแปรอิสระ คือ การติดตามความก้าวหน้า 
 2.2 ตวัแปรตาม คือ ผลการติดตามความก้าวหน้า 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาทีÉ เ ป็นตัวอย่างด้วยการ
สนทนากลุ่ม  และการฝึกปฏิบั ติการตามรูปแบบทีÉ
พฒันาขึ Êน มี 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 








เหลอืในการทําดษุฎีนิพนธ์ระหว่าง 1 – 4 ปี  
  ขั ÊนตอนทีÉ  2 พัฒนาระบบติดตามความ 
ก้าวหน้าในการทําดษุฎีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลยั




ระบบการติดตามความก้าวหน้า ได้จากผลวิจัยในข้อทีÉ 1 
นํามาสร้างเป็นกิจกรรมสาํหรับการติดตามความก้าวหน้า 
โดยมีระบบการดําเนินงานเป็น 3 กิจกรรมคือ การ
ติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ การจัดกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ และคลินิกวิจัย ได้ผลการตรวจสอบพิจารณา
ยืนยันคว ามเ ชืÉ อ ถือ ไ ด้ข องระบ บทีÉ พัฒ น าขึ Êนจา ก
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 คน  
  ขั ÊนตอนทีÉ 3 เปรียบเทียบผลความก้าวหน้า
ก่อนและหลังการติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ วิจัยใช้
ระเบียบวิธี วิจัยเ ชิงปริมาณ ในการเปรียบเทียบผล
ความก้าวหน้าก่อนและหลงัการติดตามความก้าวหน้าใน
การทําดษุฎีนิพนธ์ของนักศึกษาทีÉเป็นตัวอย่าง โดยใช้วิธี
วิจัยกึÉงทดลอง (Quasi – experimental design) ด้วย
แบบแผน ABAB design เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรม
การติดตามความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ก่อนและ
หลงัการพฒันาเป็นระยะๆ จํานวน 3 กิจกรรม ๆ ละ 2 วัน 
จํานวน 4 ครั Êง ๆ ละ 1 กลุ่ม โดยกลุ่มทีÉ 1 จํานวน 19 คน 
กลุ่มทีÉ 2 จํานวน 18 คน กลุ่มทีÉ 3 จํานวน 17 คน และ





รายการ มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .82 แบบทดสอบ มีค่า
ความยากอยู่ระหว่าง .64 - .72 ค่าอํานาจจําแนกมีค่า
เท่ากบั .68 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั .84 และแบบสอบถาม 
มีความเชืÉอมัÉนอยู่ระหว่าง .86 - .88 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อทีÉ 1 ใช้การวิเคราะห์


















นิพนธ์ การมีปัญหาสขุภาพ และความไม่รอบรู้ในขั Êนตอน
การวิจยั 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 พฒันาระบบติดตามความก้าวหน้า
ในการทําดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการมาทําการพัฒนา
ระบบ ได้ระบบการดําเนินงานเป็น 3 กิจกรรมคือ 1) การ
ติดต่อสืÉอสารอย่างไม่เป็นทางการ 2) การจัดกิจกรรม
สร้างแรงจูงใจ และ 3) คลินิกวิจัย ได้ผลการตรวจสอบ
พิจารณายืนยนัความเชืÉอถือได้ของระบบทีÉพัฒนาขึ Êนจาก
ผู้ เชีÉยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทีÉสดุ (×ഥ  = 4.65)  











































ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Dafe (1988 : 398) ทีÉกล่าว




แนวคิดทฤษฎีของ McClelland (1962 : 99) ทีÉกล่าวว่า 











  3. สภาพปัญหาในการทําดุษฎีนิพนธ์ของ
นกัศกึษาทีÉพบอีกประการหนึÉงคือ การมีปัญหาสขุภาพ ทั Êง
ปัญหาสุขภาพกายและปัญหาสุขภาพจิตทีÉ เกิดขึ Êนใน
ระห ว่า ง ดํ า เนิ นก าร ทํ า ดุษ ฎี นิพ น ธ์  ส่ง ผล ใ ห้ ไ ม่ มี
ความก้าวหน้าในการทํ าดุษ ฎี นิพน ธ์ เ ช่น เ ดียวกัน 
เนืÉองจากนกัศกึษาต้องใช้สรรพกําลงัทั Êงทางกายและทาง
ใจอย่างมากในทําดษุฎีนิพนธ์ ทําให้สขุภาพของนักศึกษา


















การทํ าดุษ ฎีนิพนธ์  สอดคล้องกับแนวคิดของนิภ า                
ศรีไพโรจน์ (2524 : 5) ทีÉกล่าวว่า การเลือกเรืÉองทีÉจะทํา
วิจัยนั Êนผู้ ไม่มีประสบการณ์มาก่อนมักจะประสบปัญหา 
ว่าเรืÉองทีÉจะนํามาทําวิจัยมีความเหมาะสมกับความรู้ 











 5. ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการ       
ทําดุษ ฎี นิพน ธ์ของนักศึกษามหา วิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธานี ประกอบด้วย 1) การติดต่อสืÉอสารอย่างไม่
เป็นทางการ 2) การจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และ         
3) คลนิิกวิจยั ซึÉงระบบการติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว 
ได้จากการประมวลสภาพปัญหาในการทําดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษา และได้ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
(Action research) ปฏิบติัจริงกบัตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัย 






ใ ห้ นั ก ศึก ษ า รู้ สึก ต้ อ ง ก า ร ก า ร ย อ ม รั บ ใ ห้ เ ข้ า พ บ               
ขอคําปรึกษาแนะนําได้ ไม่กังวลใจและลดความกลวัต่อ
คณะกรรมการทีÉปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ไปได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Maslow (1970 : 35-36) ทีÉกล่าวว่า




ทําดุษฎีนิพนธ์ขั ÊนตอนทีÉ  2 คือ การจัดกิจกรรมสร้าง
แรงจงูใจ เป็นกิจกรรมทีÉสร้างขวญักําลงัใจให้กับนักศึกษา
ทีÉไม่มีความก้าวหน้าในการทําดุษฎีนิพนธ์ ด้วยการเข้า
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หลกัสตูร หรือคณะกรรมการทีÉปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ให้ความ
ช่วยเหลือดูแล ให้ข้อแนะนําในประเด็นทีÉนักศึกษา         
ไม่เข้าใจ แล้วมอบหมายให้นักศึกษานําไปปฏิบัติทันที 
และมีการตรวจสอบแก้ไขภายในระยะเวลาทีÉ กําหนด           
ซึÉงกิจกรรมสร้างแรงจูงใจนี Êมีทั Êงในส่วนภาควิชาการและ
ส่วนทีÉเกีÉยวข้องกับการปรับเปลีÉยนทัศนคติของนักศึกษา 
ให้กลับมามีแรงจูงใจในการทําดุษฎีนิพนธ์ เพิÉมขึ Êน 












ของผู้ เกีÉยวข้อง ซึÉงประกอบด้วยวิทยากร คณะกรรมการทีÉ
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และ
นักศึกษา ขึ Êนอยู่กับ ว่านักศึกษามีข้อสงสัย ขัดข้อง 
ประ เ ด็ นใ ดจึง จะ มีก าร นัดห มา ยใ ห้ เ ข้ าพ บกับผู้ รู้ 




งานวิจัยของผู้ วิจัยใหม่ๆ มีความบกพร่องหลายประการ 
เช่น บกพร่องในการเลือกประชากรทีÉใช้ในการวิจัยใช้
ตวัอย่างประชากรจํานวนน้อยเกินไป ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างทีÉ
ไม่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น เหล่านี Ê
จะทําให้ผลงานเกิดความคลาดเคลืÉอนขึ Êนได้ การได้รับ




แตกต่างกันอ ย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 
เนืÉองจากได้รับการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนืÉอง




































วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 11 ฉบบัทีÉ 1 เดือนสิงหาคม 2559 –  มกราคม 2560 
 
 2. ควรพฒันารูปแบบการทําดุษฎีนิพนธ์ด้วย
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